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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Vestuarios.—Visto el expediente promovido al
efecto, informado por la Inspección General de In
fantería de Marina, Estado Mayor de la Armada
y Servicio de Intendencia, se dispone que ,el vestua
rio reglamentario para la tropa de Infantería de
Marina se componga de las prendas y efectos que
se especifican en los estados números_i, 2 y 3 : re
firiéndose el primero al personal procedente de las
Cajas de Recluta ; el segundo, al que sea reengan
chado, y el tercero, a las prendas y efectos pertene
cientes al cargo de las Unidades.
La composición de los vestuarios se ajustará a
los estados de referencia, y sus características, en
lo que proceda, a las marcadas en la Circular de 30
de abril de 1935 (D. O. núm. 114).
No se fija el precio de los vestuarios citados en
- tanto duren las circunstancias actuales.
Las Unidades de Infantería de Marina procede
rán a proveerse de los vestuarios necesarios, en la
forma que determina el. respectivo Reglamento.
También iniciarán los expedientes reglamentarios
para el aumento al cargo de las Unidades respetti
vas de los capotes-mantas, polainas de • cuero, cas
cos de acero, bolsas de costado, morrales de lona
gris y correajes, en la proporción que se .expresa en
el estado número- 3.
VESTUARIO DE TROPA. (Estado número 1.)
(Para (los' arios de duración.)
Un saco de lona.
Un chaquetón de paño azul.
Una guerrera de paño azul.
Un pantalón de paño azul.
Tres saharianas blancas.
Un pantalón de vicuña azul.
Tres guerreras de gabardina gris.-
Tres pantalones de gabardina gris.
Una gorra de paño azul.
Dos fundas blancas para gorra.
Un gorro de gabardina gris.
Un gorro de paño azul.
Dos pares de botas.
Dos pares de alpargatas.
Una manta para cama.
Un ceñidor de cuero.
Una correa de manta.
--
Una bolsa de aseo (con cepillo de dientes, bro
cha y máquina de afeitar).
Cuatw camisas ,de punto.
Cuatro camisas blancas.
Cuatro calzoncillos.'
Un par de guantes blancos.
Un par de guantes avellana.
Cuatro pañuelos.
Cuatro pares de calcetines.
Tres toallas.
Cuatro cuellos de piqué, blancos.
Un jersey de lana azul.
Un pantalón de deportes.
Un' plato.
Un cubierto.
VESTUARIO PARA CUATRO AÑOS
Estará constittiído por las prendas <y efectos que
integran el vestuario para dos arios, aumentado en
las prendas que 'figuran en el estado número
ESTADO NÚMERO 2
Una guerrera de paño azul.
Dos camisetas de punto.
Dos camisas blancas.
Dos calzoncillos.
Dos pañuelos.
Dos pares de calcetines.
Dos toallas.
Un par de borceguíes.
Dos pares de alpargatas.
NOTA•
2.
A los individuos procedentes de las Cajas de Re
cluta que al terminar el tiempo de permanencia for
zosa 'en filas se lés conceda, a petición propia, la
continuación en el servicio por dos años, y a los
voluntarios que se hallen en las mismas condicio
nes, se les 'entregarán, al ..serles concedida la conti
nuación,, las prendas que figuran en el estado nú
mero 2, las cuales, unidas a las que y;a había reci
b•do a su ingreso en el servicio, integrará el citado
vestuario para cuatro años.
ESTADO NUMERO 3
•
r
PRENDAS Y EFECTOS QUE PERTENECEN AL CARGO DE
LAS UNIDADES DE INFANTERÍA DE MARINA Y
DURACIÓN QUE SE LES ASIGNA.
Tercio del Norte.
375 capotes mantas... ... • • • • • •
1.200 polainas de cuero negro. • • • • • • • •
1.200 bolsas de costado... .. • • •
1.200 morrales de lona gris...
... Por determinar.
1.200 correajes .. Por determinar.
1.200 cascos de acero. • • • • ••
• •
.
•
.
.
. . .
• • •
" 6 alos.
6 arios.
6 arios.
.
6 arios.'
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Tercios (lel Sur, Levante y Baleares.
Igual que el anterior.
Batallón del Ministerio.
125 capotes mantas... ...
400 polainas de cuero negro...
400 bolsas de costado.: .
400 morrales de lona gris.
4ó0 cascos de acero.
400 correajes.
•
• •
• • •
• • •
• • • • I
• • •
Fuerzas embarcadas y Canarias.
Igual 'que el anterior.
REFORMAS APROBADAS PARA EL UNIFORME
6 años.
6 años.
6 arios.
6 años.
ACTUAL
MENTE REGLAMENTARIO POR ORDEN MINISTERIAL DE
p DE ABRIL DE 1935 (D. O. NÚM. 114).
Guerrera de paño azul.
De igual forma y características que la actual
'mente reglamentaria, aumentándose en la misma
dos presillas en la cintura, abrochadas en la parte
alta, con un botón pequeño, que tendrá por objeto
dar paso al cinturón del correaje; en los hombros
llevará otras dos presillas, para dar paso a las hom
breras. Se suprime 'el emblema del cuello, colocan
do en su lugar un rombo; éste tendrá el mismo co
lorido que el sutach del cuello y franja del panta
lón, teniendo la diagonal mayor cinco centímetros,
y la menor, tres. Este rombo se colocará a un cen
tínfetro del ángulo que forman los picos del cuello ;
las iniciales que llevará el rombo serán: una N para
el Tercio del Norte; una S para el Tercio del Sur;
una L para el Tercio de Levante; una B para el.
Tercio de Baleares; una M para el Batallón del Mi
nisterio ; una C para las Fuerzas de Canarias, y una
E para las Fuerzas embarcadas.
Las hombreras serán de las llamadas dobles, suel
tas, ,de paño azul, orilladas con un vivo de sutach
encarnado. La tonalidad del Paño azuly del sutach
encarnado .será la ,misma del pantalón y de la fran
ja de éste, respectivamente; éstas llevarán el em
blema del Cuerpo bordado en hilo amarillo, tenien
do dos por cinco centímetros de dimensiones, in
cluida la corona imperial, que le dará cima, e irán
sujetas con la presilla y un botón pequeño para
abrocharla.
Salpriana blc4nca y pantalón de vicuñal azul
con franja.—(Nuevas prendas adoptadas.)
Sahariana. Compuesta de delantero, espalda, •
cuello y mangas.
Delanteros.—Llevará el izquierdo cinco ojales, y
el derecho, una tira sobrepuesta para la colocación
de los cinco botones quitables; el primero de dichos
botones estará a dos centímetros del escote, y el
último, a la altura del talle. Ambos delanteros lle
varán dos pinzas formando el talle : una que parti
rá del bolsillo que llevará en cada uno de ellos, y la
otra que partirá de las sisas. Dichos bolsillos, colo
cados en el pecho, a la altura media del tercer bo
tón, tendrán en su centro un pliegue de cuatro cen
tímetros de ancho. Asimismo llevará cada delante
ro un canesú sobrepuesto formando la tapa de los
,bolsillos._
Espalda.—Será con tabla, formando fuelle abier
to, con una presilla en el entalle, cosida a máquina.
Llevará el canesú sobrepuesto, con tres picos suel
tos, cosido con una presilla en cada pico. Estos pi
cos serán simétricos con relación al del centro, que
irá cosido al fuelle. En los costadillos llevará dos
presillas abrochadas con un botón, las que servirán
para dar paso al cinturón del correaje.
Mangas.—Serán de forma corriente en el ante
brazo y brazo, y en la parte de la muñeca termina
rán con un puño cerrado y abrochado con un botón.
Cuello.—Será suelto, de la forma llamada semi
alemán, teniendo cuatro centímetros de altura por
detrás y siete centímetros por delante en las pun
tas. Cerrará mediante un corchete colocado en el
lado izquierdo y una corcheta en el lado derecho.
Colocados a un centímetro del pie de dicho cuello.
Ei cada una de las puntas llevará 'dos ojales para
dar paso a las presillas del rombo.
Hombreras.—Las mismas que se describen para
la guerrera de paño.
CONCEPTOS
Largo total
Encuentro
Largo de mangas.
Pecho (contorno) é
Cintura (ídem),
Cuello
Ancho bocamanga o puño
XX
Anch.
•
80
43
66
110
92
43
26
F.strch.
80
41132-
66
105
87
40
26
Anch.
7.8
42
64
106
90
42
26
Estr ch .
78
40h
64
101
85
39
26
T'' L- L- S
2.•
Anch.
76
40
62
102
88
41
26
Estrch.
76
39
62
97
83
38
26
Anch.
74
39
60
98
85
40
24
Estrch
74
38
60
93
80
37
24
3•a
Anch.
72
37
58
94
8'2
38
24
Estrch.
72
37
58
89
77
36
24
4.
Anch.
70
37
56
90
79
37
24
Estrch.
70
36
56
85
74
35
24
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Características del tejido.—Tejido de sarga blan
ca, sin mercerizar e inencogible. Peso en crudo :
34.310 gramos, Ioo metros. Tejido a 86 cm. a 42 hi
lo cm. de urdimbre 24, dos cabos. Trama : 18, dos
cabos a veinte pasadas centímetro.
Pantalón de vicuña azul.
El mismo que se describe para el traje de in
vierno, en su forma. Características del tejido : De
vicuña azul tina, género teñido en rama, inencogi
ble, fabricado en Béjar. El color será sólido 'y per
manente, resistiendo a la acción del ácido muriá
tico.
Peso mínimo : 450 gramos por metro lineal. Nú
mero de hilos (por centímetro): en urdimbre, 23;
en trama, 21.
Resistencia (dinamométricas).—La mínima en una
tira de cinco centímetros de ancho deberá ser de
24 kgs. en el sentido de la urdimbre y 21 en el
sentido de la trama.
Guerrera. de gabardina gris.
Tendrá la forma actual, con las siguientes modi
ficaciones : dos presillas para el paso del cinturón
del correaje, en la forma descripta en la guerrera
azul y blanca, y una presilla en cada hombro para
paso de la hombrera doble.
Chaquetón.
Será igual al hoy reglamentario, aumentando la
longitud de la prenda con arreglo al cuadro siguien
te, que corresponde a las seis tallas que se fijan:
o
XX
----------
'
X
.----■•■-------.~.----.
La
---~.....—^---.■----.
2.a
.--■......-"--~10"---■
3.a
--W --,
‘.
4.a
.----■...-",1"---■
CONCEPTOS 1,765 1,740 1,720 1,700 1,680
•
1,650
. Anch. Estrch. Anch. Estrch. Anch. Estrch.
.,
Anch. Estrch. Anch. Estrch, Anch. Estrch.
Largo total. 90 90 88 88 85 85 83 83 81 81 79 79
Encuentro 47 44 46 43 44 42 43 41 42 41 41 40
Largo de manga.
Ancho de bocamanga
'
67
19
67
19
64
18
64
18
62
17,5
62
17,5
61
17,5
61
17,5
59
16,5
59
16,5
58
16
58
16
Pecho (contorno) 117 108 113 104 108 100 104 97, 100 93 96 89
Cintura (ídem) 112 101 106 97 101 91 97 88 93 86 89 -83
Cuello 49 46 48 45 46 43 45 42 43/, 42 41 4Ø:
En los hombros llevará dos presillas, una a ca
da costado, para dar paso a la hombrera, y un botón
pequeño para abrocharla ; las hombreras serán igua
les a las que se describen para las demás prendas.
En las puntas del cuello llevará un rombo igual
al descripto para las demás prendas.
Gorra de paño ozul.
Descripción.—Del mismó tejido y color que el
uniforme de paño, de las denominadas de plato,
con tope, aro de junco, visera y barboquejo" de cha
rol negro, llevando al frente un óvalo y un sutach
de seda grana entre el casco y el cinturón. Esta
prenda se compone al exterior, independientemente
de los emblemas, visera y barboquejo, del plato de
cuatro piezas que forman el casco, y del cinturón,
sobre el cual llevará una cinta de marina de estam
bre negro. Interiormente lleva su correspondiente
forro de satén, con una tira de corcho superpuesta,
para evitar que pase el sudor, quedando montada la
gorra sobre un aro de cartón prensado, que forma
el cinturón ; en el interior del casco, y en su parte
delantera, llevará la gorra un fleje que impida al pla
to caer hacia la visera.
Características.—Visera.—De forma ligeramente
curva ; arrancará de los botones del barboquejo y
tendrá 55 milímetros de anchurÍ en su parte central;
será de charol negro, de alma de cartón y forro 'in
terior y ribete de hule.
Barboquejo. De charol negro ambas ramas y pa
sadores.
(
Sudadero.—De una pieza y de cuatro centímetros
de ancho.
Ovalo.—De paño, lo mismo que el de la gorra, de
seis centímetros de altura por cuatro de anchura; lle
vará en su centro un ancla metálica con corona im
perial, bordeado con tres cordoncillos de seda, de un
milímetro de ancho cada uno, formando los colores
nacionales.
Sutach.—De seda
ancho.
Cinta.—De marina,
Iírnetros de ancho:
Diámetro- del plato.
la medida de cabeza.
Altura del casco.—Cuatro centímetros y medio en
su parte posterior y \cinco y medio en la anterior.
Altura del cinturón.—Tendrá cuatro centímetros,
con pestaña.
Confección.—Las cuatro piezas que forman el cas
co van unidas entre sí a costura corriente, quedando
distribuidas : una, al frente ; otra, en la parte pos
terior, y las dos restantes, en cada lado de los cos
tados ; el plato y casco se unen con un ribete del
mismo tejido metido en costura, formando el contor
no del vuelo. El casco se une con costura vuelta al
cinturón en su parte superior ; éste, que es de una
sola pieza, lleva unidos sus extremos, en la parte
posterior, a costura corriente, con pestaña en la par
te inferior del mismo y adoptado al aro de arma
dura, sobre el que va remetido y cosido el sudadero
a punto por encima; este ,sudadero, también de
una
grana, de tres milímetros de
de estambre negro, de 35 mi
Aproximado a la mitad de
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sola pieza, lleva cosidos §us extremos en la parte
posterior.
El barboquejo se sujetará por sus extremos a los
costados de la gorra mediante grapas metálicas, que
al• mismo tiempo pasarán por los orificios de los bo
tones. La gorra llevará marcadueen el lado derecho
del sudadero la medida correspondiente.
Capote manta.
Será gris,- de palió impermeabilizado; se conside
rará prenda mayor, y existirá en los Almacenes a
cargo de las Unidades en número igual al 25 por loo
de la plantilla que les corresponda, siendo en forma
dimensiones idéntico al actual reglamentario.
Jersey.
Igual al reglamentario para el Marinero.
Pantalón de deporte.
Igual al reglamentario para el Marinero.
Polainas.
Descripción.—Abierta hacia el costado exteriw y
moldeada para adaptarse a la pantorrilla ; es de 'dos
piezas, que se unen por detrás con una tira del mis
mo cuero, flor de éste hacia fuera, cerrada con
hEbilla y correilla, sujeta con dos remaches en la par
te superior ; en la inferior tendrá una escotadura pa
ra dar salida a la bota ; se cerrará con hebilla y co
rreílla sujeta con un remache y un broche rápido con
Y
fleje.
Lleva forros de cuero en la parte de la costura,
de 1,5 centímetros de andho, y en la parte interior
que monta, de 3 centímetros.
Calidad.—Cuero vacuno; curtición vegetal; negro
exteriormente, y por la parte interior, el color natu
ral de In piel, de tres milímetros de grueso, como mí
nimo.
4
Hebillas.—Doble fuerte, de acero abrillantado, de
siete líneas.
Fleje.—De acero, barnizado de negro, de un milí
metro de grueso como mínimo, y con sus bordes bien
matados y redondeados, para evitar que corte el
alero.
Hilo.—Denominado comercialmente "perlé" de al
godón.
Dimensiones.—Se construirán de diversos tamaños.
Bolsa de costado.
De lona 'gris, y en su forma, igual a la reglamen
bria. para el Ejército.
Casco de acero.
Igual al reglamentario en el Ejército en su forma.
pintado al duco en azul.
Correaje., ,
Se' compone de cinturón, tahalí, un juego de ti
rantes/hombreras, cuatro cartucherines d obles, dos
cartucherines sencillos (hombrera). Los cuatro-cartu
cherines dobles \san Pasados en el cinturón, dos (11
la espalda y uno a cada lado. Los dos cartucherines
sencillos forman el latiguillo del tirante en el unifor
me de servicio, y para el de paseo, se substituyen p
el latiguillo corriente.
Cinturón.—Consta de correa y dhapa de cierre.
La correa tiene una longitud de Io8 centímetrc
y lleva una pieza de broche en uno de sus extremc
ancho cuatro centímetros y grueso cuatro milímetrc
‘Chapa.—Será de latón, con el emblema del Cuerp
Tahalí.—Dimensiones de la pieza de la abrazad
ra.—Longiiud: por detrás, 210 mm.; por d.elant
240 111M.
Anchos :, Abrazadera superior, 6o mm. en la ga
ganta ; 50 mm. en la boca superior ; 68 mm. en
boca inferior ; grueso, 2,5 mm.
De la pieza moldeada.—Altura: en los costado
6 cm.; en el centro, 9 cm. Ancho : En su borde si
perior, 90 mm. ; en la base del pico, 83 mm.; gru
so, 3 milímetros.
Cartucherines dobles.—Dimensiones.—De la pie;
posterior : ancho total, 145 Tm.; altura, 84 milím
ti-os ; grueso, 3 milímetros.
Ancho terminado, 64 mm. ; alto, 85 mm.; grues
de..2 a 3 centímetros.
Pasadores.—Ancho, 2 cm. ; grueso, de 2 a 2,5 mr
Correa de cierre.—Longitud, mo mm.; anch
20 milímetros, y grueso, 2 milímetros.
Cartucherines sencillos.—Dimensiones.--De la
za posterior : ancho, 7o mm.; altura total, 19,o mm
grueso, 3 milímetros.
Ancho terminado, 64 mm.; alto, 85 mm.; grui
SO, 2 milímetros.
Latiguillos.—Están formados por correas dobl<
por ambos extremos, llevando en uno de ellos ur
hebilla y ,el otro un canutillo, con su gancho corre
pondiente.
Dimensiones.—De los tirantes hombreras : long
tud, So cm.; ancho, 3 cm.; grueso, 2,5 mm.
Latiguillo.—Longitud total, 20 CIY1. ; ancho, 3 cm
grueso, de 2;5 a 3 mm. ; lleva im pasador corredi2
de 15 mm. ancho, y paso, el correspondiente.
Confección.—El cuero irá naturalmente, o sea cc
la flor fuera, quedando la parte de la carne dentri
raspada y sin forro alguno.
,Los terminales en que van las hebillas, así con
los de los ganchos, _estarán, cosidos con remaches ti
bt:lares, dispuestos en línea. transversal, uno juni
a otro.
Cantos lujados.
Color del correaje.—Avellana natural.
'Calidad.—De cuero natural, no engrasado ; sin (1
fectos, resistente a la flexión, sin teñir, debiendo ri
sis.tir. las pruebas 'reglamentarias.
Costuras.–:-Estarán hechas a mano, a. dos aguja
Los cantos de las diversas piezas irán lujados.
Hilo.—El utilizado será el denominado comercia
111Ente "perlé" de algodón, convenientemente enc
nido.
Tamaño de puntada: tres puntadas por centím
tro, como mínimo. •
Madrid, 20 de septiembre de 1942.
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Vestuarios. Se hace extensivo al personal de
Marinería el USO del 'niel() correaje declarado t
glamentario para las Fuerzas de Infantería de Ma
rina con esta fecha.
Madrid, 20 de septiembre de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Nontbrantientos.—Para cubrir la vacante produ
cida por fallecimiento del Capitján de Fragata don
Luis Rodríguez Pascual, vengo en nombrar repre
sentante de la Marina en el Consejo Central del
Frente de Juventudes al Teniente de Navío de la
Escala Complementaria D. Manuel Valdemoro Ló
pez Bato.
Madrid, 4 de octubre de 1942.
MORENO
mtas.—A petición de los interesados, se
permuta en sus destinos a los Mecánicos
1s D. Francisco López Sánchez y D. An
'ernández Castañeda, de las dotaciones del
:or Huesca y buque-escuela minador N'el,-
2spectiyamente.
-id, 4 de octubre de 1942.
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Privación de - derechos. — Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y a propuesta de la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Maquinista, retirado", D: Pedro
Arévalo Santamaría, quede privado de los dere
chos y prerrogativas que establece la Ley de 2 de
septiembre de 1941 (D. O. núm. 203).
• Madrid, 4 de octubre de 1942.
MORENO
os. — Como consecuencia de expediente in
.1 efecto, y a propuesta de la Junta Perma
lel Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase
tuación de "retirado" el tercer Maquinista
nando Godínez Avecilla, con arreglo a lo
lo en las Leyes de 12 de julio de 1940
núm. 167) y 2 de septiembre de 1941 (DIA
ICIAL núm. 203), quedando en este sentido
da la Orden ministerial de 25 de enero de
1. O. núm. 103).
id, 2 de octubre de 1942.
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Retiros.—Comprendido en el art. 24 transitoriu
de lo. Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. 0. nu'ute
ro 280), por no haber solicitado su ingreso en
Cuerpo de Suboficiales el Oficial tercero de Sani
dad D. Antonio Casal y Sabio, se dispone cese en
activo y pase a la situación de "retirado", con arre
glo a los preceptos de la Ley de 12 de julio de
1940 (1). O. núm. 167).
Madrid, 2 de octubre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Fundidor moldeador) D. Baldomero Manzaneru
Sánchez, se dispone cause baja en la situación (1:
activo" y alta en la de "retirado", quedando pen
diente de la clasificación del haber pasivo que pue
da corresponderle.
Madrid, 29 de septiembre de 1942.
MORENO
Bajas.—Condenado por el correspondiente Con
sejo de Guerra el Auxiliar segundo de Aeronáu
tica Naval D. Abdón Rodríguez Gómez a la pena
de doce arios y un día de reclusión menor, con las
accesorias de pérdida de empleo o grado y la ex
pulsión del servicio de la Marina, con pérdida de
• todos los derechos adquiridos- en el servicio del
Estado, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 2 de octubre de 1942.
MORENO
Sin constancia de que haya efectuado su
presentación a las Autoridades Nacionales el Au
xiliar segundo de Artillería D. Angel García
camilla, procedente de zona roja, se dispone cau
se baja en la Armada, sin perjucio de que, en el
caso de que con posterioridad a la fecha de esta
disposición se acredite su presen.tación a las cita
tadas Autoridades, se rectifique la misma, señalan
dosele la situación que reglamentariamente le co
rresponda.
Madrid, 29 de septiembre de 1942.
MORENO
o
Condenado por el correspondiente Conse
jo de guerra el Auxiliar segundo de Sanidad •don
Enrique Vidal Espifieira a la pena de diecisiete afios
de reclusión, con las accesorias de pérdida de em
pleo o grado y expulsión del servicio de la Arma
da, con pérdida de todos los derechos adquirid
en el servicio del Estado, se dispone cause baja en
la Armada.
Madrid, 2 de octubre de 1942.
MORENO
DIARIO OFICIAL DEL ISIIINISTERIO - VE MARINA
Plazas de gracia. Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Isabel García Ruiz, viuda del que
fué Auxiliar primero de Artillería de la Armada don
José González de Cueto Terán, muerto en acción
de guerra, a bórdo del crucero Baleares, el día 6 de
marzo de 1938, y en cuya instancia solicita Plaza
de gracia en las Escuelas y Academias de la Ar
mada para su hijo D. José Manuel González de
Cueto García, y el mismo beneficio en los concur
sos dependientes de la \Marina, a los que por su
sexo pueda concurrir, para su hija doña Casimira
González de Cueto García, se accede a lo solicita
do por • considerarlos comprendidos en el pun
to primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59).
Mach-id, 29 de septiembre de 1942.
MORENO
Rectíficacioncs.—Se rectifica la Orden ministerial
de 17 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 88) que
disponía el pase a la *situación de "retirado" del
Peón de la Maestranza Permanente de Arsenales
Arturo Acosta Guerrero, en el sentido de que será
considerado como jubilado" y con arreglo a los
preceptos de la-Ley de 12 de julio de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 167).
Madrid, 29 de septiembre de i942.
MORENO
EDICTOS
E' Jefe del Detall de la Comandancia de Marina de
Castellón,
Hace saber : Que con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 25 de febrero de 1941 (DIA
RIO OFICIAL flÚlli. 48) y 31 de diciembre de Iwo
(D. O. núm. 305), se han expedido las siguientes Car
tillas Navales y Libretas de inscripción marítima:
Cartillas Navales.
Página 1.207.
Antonio Martí Molino, folio 'oí de 1928.
Federico García Descarraga, folio un de 1903.
Félix Marco Valls, folio 58 de 1931.
Ramón Silvestre Mon, folio 98 de 1933.
Francisco Beillovi Conde, folio 25 de 1927.
Vicente Martínez Veral, folio 5 de 1936.
Miguel Fúster Ferrera, folio 48 de 1930.
Vicente Bacas Vilarroig, folio i i de 1936.
Francisco Mallach Filigarcía. folio 93 de 1928.
Libretas de inscripción marítima.
Vicente Bacas Vilarroig, folio 25 de 1932.
Francisco Valls Torres, folio 25 de 1894.
Quedando'nulo y sin valor el documento extravia
do, y siendo responsable aquellas personas que, ha
biéndolo- encontrado, no hagan entrega a la Autori
dad de Marina,
Castellón, 28 de septiembre de 1942.—El jefe del
Detall, Manitcl de Carlos.
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